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CUERPOS DE 01.1( IALES
/1.s(
1?esolución número 1.170/70 i)(,r la qm. se promueve a su
(.1111)1(1, I .1(•Ic y ( C.,11(.11)(1 d
lendelicia de la :\ (pie se citan. id 2.155.
DeslimPs.
Retiolucm número 1.732/70 p()r 1;1 que 1 11111/la
(kiffi(' NI a V1)1 del Al (
F1'agaLL d()ti 1 i ri i N1:111'111e/ limé11(..
;11 ( 31).11:111 <IV
1 .).15S.
Resolución número 1.743/70 pi 13 (pie se nombra Jefe
(1C1 111(1() N/LIN/t)
Frallala clon Pian
(1(.I N1,111,h) ,1tifibio ( apitÍm (le
A, ( i31';1 le ( oppa. •1';'11,,,iii.1 2.155.
Resolución númtuo 1.741/7() por 1,1 que
(le la Seccil'ill (le ( i(dies (1(.1 1\1avill 11( 1..t
M;,111.1111., (1(. (.111a1,eita al Capit;'111 (1(. 1
f11 ivtiel 1,1(,, (.:, I i
Resolución número 1.745/70 por la que 1,e nombra .) efe
de 1a, (111.11113 riietiadrillít. (le 11e1icópte1w, .11 Lap.itan 41(.
FraiaLa (1()11 Ni ola MaN,av(). 1'.1;,111,1 )
1/csoltici6n número 1.733/70 p()r 1;1 que se 11()1111)1;1 .lefe
(lel (;•up) Nav.il h Plityit ;11 C;Ipit:i (h. C/ii1)(1.1 (1(1n
Nlanuel ( )1 tev,a. 1
Resolución número 1.746/70 por la que se nombra (;)-
111;111(lante de 1;1 1.1;11',31a 1*(11)ida <11\1`1('(I ('» ( .31).11(1111 (1(b
.4)11)(1a, Will J11.111 1.(')IWZ Gareía. Página 2.156.
1/esolución número 1.747/70 poi 13 que !-ie 11111111)ra .1(4('
11(.1 (*Cidro de Hueco <le 1,1 Af 111,1(11 ;11 Lapit;'111 Cor
heti', don Altie((() Ab)11.,(). 1):111,,iiia 2.156.
Resolución número 1.734/70 1)(11 13 (Pie (I ;I() (111
1);utille en 1a corbeta <YNal111111.,,,, (.1 i'11élel de N 3 y ío




( ULI.? ro 1)v. ILI ALES Y AS 1 ILADOS
•nso.r.
lesolución numero 1.749/70 imr la que se promueve al
empleo de 1P,Iwinla ('()Iittaiii3estre al Sargento pi ;mero
dm, 1 •111.111(11) (*id V:"Liquez. l'ágina 2.156.
Resolución número 1.735/70 i' Lt 111('
i11111(911;11() unli)¡eo a br, :1111H/1 i i i.t1
(lII!tt• I 2.1 5(1.
se peroinueve
( ondestables
lesolución número 1,736/70 por la que se ploinuevc a
inmediato (1111 )le() ■L loS .1-;111)Diiciale,; Vigías (Ir Se
111:11*( )1 ( citan. Página 2.157.
Resolución número 1.748./70 por la que
(1111)1(1) de 1 Suilal'iSf a al S.111.(111()




Resolución número 1.750/70 p()I. la qm. m. ce:divina en
II frap,a1:1 41,1111)1» :11 S;It.w.lit() Elecirit i..ta (1(bn
1,( ipe/ ( ;(,11,-31e. 1';ina 2.157.
'11•14).V.
Resolución número 1.171/70 por la (pie se (ikp)ne pase
ít lit ret (.1 Sargent() 1.*()goli(l () doi,
Ntiguel ( ;11(1(.11'ili () 1
MAR
in()IntirVe alResolución número 1.737170 por 1;1 que
elliplen (le Saigento 'Isorpe(liqa .11 (',11)(1 pi intuyo, Cab3
1111 () Ni titilado l'erin.inente en acto (le Servicio, (Ion
1111(In2.157.io
ut!NcioNAlti(IN (.1\11.1..ti AL SF.RVICIO DE LA AltAIADA
I((lit1S,
Resolución núnlero 1.753/70 poi la gnu ',e re( tirn a la Re
,soluei(')n m'Inicio 1.51.1/7(1 (1). num. 163) ielativa
a la baja por fallecimiento (l• Antonio (*latea.--
Número 183. J tieves, 13 de agosto de 1970
PERSONAL VA Itibi
untra1tici(;p1 d• personal civil
Resolución número 1.738/70 por la que se dispone la con
trataci4'nt, con carácter fijo, de Juan José Pastor Conesa.
Página 2.158.
Resolución número 1.739/70 por la que se dispone la con
trataci¿it, con carácter fijo, de Maria de las Nieves
Leonor Freijomil Touriño. Pál.,,,ina 2.158.
Resolución número 1.751/70 por la que se dispone la con
tratación, co:1 carácter interino, de la señorita Ana Tu
yos Lamas.— Pagina 2.158.
Personal tv¿l (())li ratalliP. Fa-ceden( z.4)111,11(1) id,.
Resolución núniero 1.740/70 por I.1 que se disp'one pase
a la sittiaciOn de «excedelKia x.oluntal *la» la Cuidadora
Juana Elisa Carcía ?‘fartínez. Página 2.158.
Resolución número 1.752/70 p(u. I. que se dispone pase
I la sil:un-km de «excedencia ia» I Telefonista
Faustina Ilernándei de la Nfoya. Página 2.158.
1,1111.111(1(lo.
lesolución número 1.741/70 por la (Die se dilmite cause
baja en el servicio (.1 ()Iici:11 de ',limera (Carpintero de
Maneo) Antonio Colle,:1 )tOn. Pál..;ina
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
CITY.R.POS DE OFICIALES
Curso de Buceado- ch.nit.n tal pdra
Resolución número 143/70 por la que nombra Alum•




Resolución número 142/70 poi la que se nombra Aluni
Página 2.151
LXIII
nos de los cursos de Buceadores y i/tizos al personal
que se cita.- Páginas 2.159 y 2.160.
CUERPO DF, SI11101.1('IALLS Y ASI ILADOS
Curso compl(ol, phi) io ri,.(tricidoit .11 Ii.lectronic,
Resolución número 144/70 por lit que nombra
11w. del ("urso A-2 de lijectrici41.141




se con«.(1( 11Resolución número 1.169/70 por la que 14),,
tríe II i():, 11111111:111('S (J ¶I( S(' 11ldka11, el m'inicio y Hl
cuipitancix, se citan, al pe' sonal que
Páginas 2.160 y 2.161.
1itT111(111(91(7.11.1'.
Resolución número 1.167/70 pm 11 (pie se conceden los
(1111()S de lic1111;111(114 1,1 (ille 111111( I•ii 11(1111(TO y
(.11 id., (111c se (,..,x.1)1 e.;;111, al pcisondl de la Ar
In.idit que 411.1. PáKina 2.162.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
MINISTERIO DEI, EJERCITO
COUSEJO 5III11(1..MO DE pisTiriA MII.ITAR
Orden de San Hermenegildo, )1(1(.11 de 23 de julio (le
197n por la que se conceden 1.1-; condecoraciones pen
sionadas 'i I1( Sci 111(11eali ;11 pel•s( in:11 de 1;1 A1111:i1a (111C
Se relaciona. 1Páginas 2.162 2.16.3.
J) 11: t I IFICA(.10 NI 14, S
E 1) 1 C () S
ANEINcws ()VI(IALHS
1)1 1I<H) PIPIO 1)F, MARINA







Resolución núm. 1.170/70, de la jefatura del 1h.
. , ,
parialliellio de l'ersonal. --Como consecuencia (le la
vdcalite originada, por (.1 pase a la situacion de "ucti
13(1()", 1)(11C1 ,1 propia, (1(.1 rl'eniente Coronel de
inielidencia don Alberto Alemany Mosquera,
111(1 (le ()rden Ministerial número 572/70 (1.)), d fe
cha 3 de ap,osto de 1970 (1). (). 111'1111. 17(), se promue
ve a sus empleos inmediatos a1 Comandante don
Conejero (primera vacante del turno de
amortización) y al Capitán don Francisco Nt'iiit.z
111(1)11, primeros en sus que se hallan cumplidos
(le condicione.., re!.,lantentarios y han ,i(1() decla1a
(1(), -apios" por la junta de Clasificaci(i)t, con ami
i;ite(lad y escalafonamiento de fecha (1 de agos1() ac
ilut1 y efectos ;t partir de la revista
1 (le S(1)11(.1111)re del (')rriel 11 e a 1-1() ; Col Ifi 1111á11do
:ti primen), (.11 sti actual destino (le jefe de In
tendencia de 1'1■():\l'AVES y jefe (le la SecciOn Pico
II(')Iniel MISiV1,7\ 1:1-S, y al sej,.;tindo, provisional
mente, en (.1 destino que está desempeñando.
N() a:,cienden los Comandantes y Capitanes mas




FA, Al,m 1 ANTE
1EFE DEL DEPA TU ENTO DE PERSONAL,
Joaquín IVIaría rery Junquera
17,xcmos. Sres. ...
Destinos.
Resolución nlirri. 1.732/70, de 1;1 Direcci(')n (le
v 1)()Inciones.- Se nombro Ayudante
Mayor del ,1\ senal de Cartagena al Capi1án de 1+1-n
151i:1(1(w Vitri(ine IVIortínez .J i11(1(/, que cesará como
rottintidatite (1(.1 minador Neptuno, (-tulli(!() seo rele
\;1(lo
)1i1h) .,(. confic.r(' e()11 Canirter Vulit1111;11'i().
ef(.(.1(),, (h• ii1(1(.1111)ireici("m pur 1ras1;1(1(1
(lencia, 11:111:1 c()111,1-(.11(1i(1() (.11 (.1 ;11).,011(1()
lo 1•') (le 1;1 ( )11n de .)11
(1). ( ). m'in,. 171).
\ 1;1(11 1(1, 7 de a ),,1( ) (le 1970.
de inflo)
1 1)1 R ECTOR
R ECLUTAM LENTO Y DOTACIONES,
,111s Delg',1(b) 1,\1;111Z;111:11Ts
Resolución núm. 1.743/70, dr la Dirección de
I■eclittamientus y Dotaciones. Se nombra Jefe del
1.1,ia10 Mayor (lel Mando Anfibio al Capitán de
Iiiagata don Juan ;árate Coppa, que cesará como
(le ( ;tierra Naval, con la ¿Lute
laci("ffl suficiente para tomar posesión de su nuevo
de,,tino el día 25 de noviembre próximo.
destmo se confiere con carácter forzoso.








1?eso1ucion IUUTI. 1.744/70, de la Dirección de
1(ullu1:I u i ioi it y Dotaciwies.- -St nombra jefe de la
S(cci(")11 )1,erocione;-, del Vstado 1V1ayor de la Zona
l‘larítima o l Cartalenn al (japilán (le Frag-ata don
Mores I lernálidez, que cesará como Co
niaininle de la íral.:tta (-t'ami() sea relevado.
deiin(o O co)!iliere e( )11 car:icter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado) de resi
den( halla (()ijiin elidid() (II e] :111:11-1:1d() ),
() 1 ." 1:1 ( )rden i\1 dé .)) 1 de inri( de 1959
(I). () m'in). 171).
:VI:Idrid, I() de agosto de 1970.
EL DIRECTOR
er AlTAM 1ENTO Y DOTACIONES,
1 .11):, Delgado Manzanan-,
V\cinos. Sres. ...
Resolución núm. 1.715/70, de la 1)irecrión
l■ec1111:11nient( y 1)otac1ones.--Se 11011 l)11 jefe de 11
Vscuadrilla 11el1c0)pte1os al Capitan 1."•a
gata don Francisco N1()la Nlayayo, (111(, cesará en 1;1
Seccio'in del Cuerpo (ieneral de lo Arma<la, con li
atile1aci(')11 suficiente para embarcar en dicha Escua
drilla (.1 día .3() il septiembnb próximo.
I()11111 ;'i (.1 111111(lo (.1 día 17 de febrero (le 1971,
de,,ptio-, lealizar un curso) de cuatro meses de (1u
LIcion apro\imadamente, a fin de adquirir la regia
menlaria calificacion SI1 31).
•,ie destino) se ( )11r1ere C()11 ( :11;1C1Cr voluntario).
,\ efecto)s do. indemnización por trashlo (1(`
M' 11;111:1 C(11111 ) (.11 el apartad() 11, ar
lículo 3» de la ()Iden i\linkterial () (10 junio de
10)51 (1), ). núm. 128).







1 .111s 1)e1gat10 1\lanianares
DIARIO 1\11NISTE1■1() I)1;: MAI■1NA 11:11tina 2.1r;5.
Número 183. Jueves, 13 de agosto (le 197o LXII1
Resolución num. 1.733/70, de la 1 )irecci(")11 de
1:ecluta1nie11ti) y 1)otaciones. — Sc nombra jefe del
Grupo ::aval de Playa al Capil:int de Corbeta dou
Manuel Zambrano Ortega, que ceSal'il Corno SegtIndo
C0111:111(kiiite de la fragata rápida i'izarro, con 1;1 :111
telaciOn suficiente para tomar posesión de ,1.1 nuevo
destino el día O de noviembre pr(1)\into.
1.1ste destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos (le indemnización por traslado de resi
delicia, se haTla comprendido en el apartado 11, ar
ia, (.e .) (.e (.ctiettlo de la ()rden Nlinister 11(1 I
1951 ((). (). m'u». 128).
Nladrid, 7 de agost1) 1970.
14:14 Di I: i..c oR




Resolución núm. 1.746/70, de la Direcci¿n de
JZeclutainiento y 1)otnriones.—Se nombra Comandan -
beta don Juan !Av./. García, que ces:11;"1 como Pro
fesor de 1:t 1se1iela C;tierra Naval, «Hi 1:1 antela
clon suficiente para tomar posesi(ini (1(.1 inando de
dicho 1,11(111e (.1 (1i:i U) de noviembre pr(')ximo, (1( ,
de 11:11)e1 pc.rmailecido una semana :1 bordo con
el Comandante s:diente.
Este de,,tino se confiere con cal'áCi el* 0111111:trío.
A tfe(f ),; de indemnización por traslado de resi
1 apaitado ar
de () de junio de
te de la fragata rápida Ale/coro al Ca1).11;111 (le
dencilt, se llalla comprendido en (
tículo 1" de la. ()niel, 1.111i ,1(.1i:11
1951 (1). (). m'un. 128).
\ladrid, 7 de agw,to de 1970,
DIRECTOR




Resolución núm. 1.747/70, de la Direcch'm (1(
1:ec1utainiento y Dotaciones. Se nombra Jefe del
Centro de !luce() de 11 Armada :11 (';ipit;'in de Cor
beta don Alfred() ki(›s Alonso, actualmente destinado
en dicho Centro.
li.ste destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 7 de a<rosto de 1970.t,
r. D !RECTOR





Resolución nímt. 1.734/70, de la 1)11ccei("dt (le
1:eclutaiiiien10 y 1 /otacionr•;, dil)one que
fél.e/ de Navío (lon lkitito Mulero (iliciiero t'ese en
la Corla., a . 11)-(7,i(la en 1:k Naulibt,v.
din() sk. c(pkificre cou k.:trá(ter fl)rzosk)




RE(LUTAM 1 ENTO Y 1 )oTACIoN1..S,
1 AllS 1 )(11.9,:tdo N1:1117.111:11"(-,
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
4.vernsoss..
Resolución núni. 1.749/70, de la Dirrc, i(")11 de
1:celtitaiiii(nto y 1 )(ilaciones. l'ara cubrir yacanic
pn,ducida el Humbramieilio de Alférez de Fra
15ita-Alitinno del Sul)tenienle Contramaestre (1()11 Itr,é
C:t ITegaI ,L;:iiigtilao, (le conformidad con lo iniornia(10
por la junta de Clasificación del Cueri)() (1(.
;,e promueve al empleo de 111..41:ida de dicha
Kspecialidad ;11 s:irgento "micro don 1'e1'n:111(1() (;11
Wizquez, con antigriedad de 1() de julio (le 1970 y
efectos econ(')Iiiicos a partir de la reyi,-,1:1
(1(.quedando escalafonad() cotilinuac.nítt del l'ill111w
los de s11 nuevo empleo.
Madrid, 10 de agosto de 1970.
VI, DI RECTOR




Resolución núm. 1.735/70, de la 1)ii-erch'1l de
1:eelytatnieni( y 1 )t )1 -Para cubrir vacante
producida por retiro de1 Condestable Mayor don An
tonio Valer() Abril, de conformidad coli u ¡tifo! iii:t(b)
p(1.1• lit Milla (1(' dei 'Clierpo
,.. i
‘111))U1-
,; o a 1)1( 1(1() C111111e() ;111)(sci:11(.„
iiietil
-
don ( 1.(dizal() 1 mil Sobrilu), v df 111 1151(11
de 11 misma. Vspecialidnd, i1 Sargeinu primero don
in Medina Ctii1V11, nulhos con :oil ir,iiedad,
(m los efectos, de 1 de ago,sl o de 19/D, quedando
e.,e;d:Ií()11:1d()s a coul ilinaCióii del (in inn) de sus res
pectivos nuevos elliple(r;.
Madrid, 7 (le ago)fo de 1970.
DIrmerrort
DE 'RECLUTAMIENTO Y DOTA(' IONES,
1 ACP; Delg:tdu re
Exentos. Sres. ...
Sres. ...
DIARIO OFICIAL I.EL MINISTERIO DE MARINA
LXIII jueves, 1.5 (1e agosto de 1970 Número 183.
Resolución núm. 1.736/70, de 1;1 1)ireeeión (l('
luclittatitictito 1)()1aci()Ite,,. p:tra cubrir vacante.
1)(n- ;t 11 -,.1111;1(•it")11 (1c 441(.1ita(1(i" \(,111111..trio (1(.1
.11av(ir (le Seinaforo., (hm `,\Ialitiel Pacilect,
itáltdez. cl)i 11.( )1 n'id:id (()11 1() ili;t(1() 11. 1;i jiiii
fa (le Clasiiicacsión (1(.1 (*tul i)(i ;;111)()Iiciale, „
!nueve al ('\i)t-(4,;1111) cunde() al11)1(.111(.111e (km l'rati
cisco Calier l'.:111)1:111a, c(ili ;1111'491(11;1(1 (le 29 de jun()
, .
de 1()7{) y ele( :t J !lir de la revkla
(itie(1:111(1() esealal.()na(1() ;1 e(Inlintlacion
(le los (le iniev() (11)1)1(i1.
ailibién iirldiliteve ;11 (linde() (le 1,11y,.1(11 (le di
cha 1,,,1)re1a1i(1:1(1, 1)1 miela del mili() de aniortizariou,
al ,`-'1:111;eill(i primer() (hui \Iditiiiez (*o:lucid,
(.()11 :I1iiie(la(1 (h• mayo de y efecloh e(•«
lI(1Ii1LI ;ivil lir de I (le (g()slo I 1')7(), (i11e1a1i(1()
(i1.111)11a(1() (.(iiitiiiiiaeión 1(),, :,11
() ellIplie().
,\ 1.i(li i(1, agost() de 1`)./0.
.'..(111(r
DIRE("r()R
1)E F,(..:14u l'AM 1 EN'fo Y 1 )( rr,A(i N ES,
Luis Delgado Man/aliares
les)lticióil m'u)). 1.718/70, (le la I rirección
I;(.(iii(..1111/(.111() y 1 ) .aci()w.s. l'ara cubrir vacante
1111)(111( l(1:1 por (.1 ,L;()11:11.,1;1 (1()11 1,;'izar() Avi
Nic()Vis, nombrad() i\li("•rez (le 11.raata-Altimii()
1)11)11111(.1/e :11 (..i)iesado empleo de l'r51(l)`.).;11, .
(111() 1)1.1111(1'o ,L-;(ularisla (1(ni 1'..iu1)i() [(izan() Marín,
(oil ;1111Hiiedd(1 I() (le jiirio de 1()7() y el'ectos (bco
11(")111i( (), pdrtir de la. revist:i (111e(1111(1()
ealahma(1() r(itilinuari(")11 U111111() de los de i 1 nue
vo (1111)1(i).





1)ii; I,t JTA NI 1 1.1ND) Y DOTACI(JNES,
1 Mis 1 )ell..51(1() NLIInreS
1))!joinación (le d(siino.v.
kes()Ilición nUrn. 1.750/70, (le 1;1 1)ireeei(")n (II.
1;(•ci111;11111(.111() y 1 )()1;It'i( Mei,. De C011i(11111I(1:1(1 11)
lill(-1() en 1:1 ( )Diem i i i i 1 (1' i;11 de 1 1 (le mavo
1', (I). (). núm. 1 I()), un 1 1 1.111,,aid
pi(1.1 ritror al '');11.jlieliío 1111(.(-11it 11()I1 \lanitel 1.‘")
pez (;olizál(7, ildriir del día 1 (l(' julio (1e 1()70.
11 a( Ir ( 1
,




1)V, i“.1.11TAM 1ENTO í DoTAC IONES,
1 .11.1:, 1 )(.1;.■:t1() i\larvattarr-.
Resolución núm. 1.171/70, de la jefatura del 1 )e
parlament() de Personal. cumplir e1 día 21 de
ieller() 1()71 1;t edad 1(.1.;lattlentaria, se dispone que,
(.11 (licita l'echa, (.1 Sargento l'og,()nero don Miguel
C;11(leri'm Carro Cese en la sitnaci(")n (le "activida(1" )'
pase a ld "relirad()", (111(.(lan(1() pendiente del se
iviLimi•ill() (le haber 1);1iv() (pub dele! mine Coitm•io
Sliprem() de icia
.W1(11 id, I I (le agosto de T/O.
1:14 AIM!kANTE
1• 1 1)i. , 1 ) PA TA 111 ENTO 1)E I FIRSONA14,




Resolución núm. 1.737/70, de la Dilección de
\ hdari(111. la,; condi
Holle!, e\iH(las (.11 1.1 I .ey I') diciembie (le 1951
(1). ). 287), se promueve al (.111p1(1) de Sar
1,11h, T()1-1,e(Ikta ;11 Cabo primero, Cabdllero
l'ermduente en neto (h. servicio, don Antonio
Sampei con ;1111i;,,iie(1:1(1 1.3 ( Hero (le
1()(>(1 \ ele( 1(1., et'011¿IlliC(), a vi
"111(111e
,
I■lít(11-i(1, 7 de ;I:yr I() (le
1',\C11111S.
1,t 1 (.V.P.A.a s1-
EI, 1 )1 1? EC'TOR
1■ ECLUTAM 1 1,1N1 () Y DOTACIONES,
1 .111S 1 )e1g:t(1() i\i ;(11Zallrin'S
Funcionarios civiles al servicio de la Armada.
Paj(1s.
lesolución núm. 1.753/70, de la 1)irección (le
lee1111:111);(111() V 1)()Imeini)(. l'aducido (;-r()r !mte
rta! en lit 1■L (iltici('w (H:t 1)1 1■1)(), nItinero 1.5 1,3
H, :1 núm. iectilica (.11 (.1 sentid() de
que dice José Seguí ( '1'6(1(.3 delie decir Antonio
Sep, u í id1ed.
\1.iili H1, In (1( apiosto 197().
1)1REcroR
1)1.‘ 11,'CLITTAMIVNTO v D(YrAcioNEs,
1 i i I ›elgat1(1 NI atizaban-,
I.,x(mos, Sres. ...
Sres.
DIARIO 01iI(lAl, 1)EI1 MINISTERIO DF. MARINA l'Agina 2.157.
Nütnero 183. jueves, 13 de ozost() du 1970
Personal vario.
Contratación de personal civil no funcionario.
Resolución núm. 1.738/70, de 1;1 1).ireccum
Reclutamiento y Dotaciones. -- Como result;ido
examen-concurso, y en virtud de expediente incoado
al efecto, se dispone que la contrataci("ni, ('L!(('
t(1 interino y la categoría profesional de ( )ficial de se
gunda (instalador Illé('trico), d Juan José Pastor
Conesa, llevada a efect() i)()1. 1:eo1uci(')1I de eta Di
recci¿n número 831/7(), de icella 4 de n'a\ o (1). O. lin
mero 10(), para el Servicio 'F(ciiico 14:1(`Ctriel(la(1
Electrónica del lkpailaniento N1:11-itin1o de Cal
tagena, se considere con carácter Lijo y con stijeciOn
;t la 1(eglarnentación de Trabaj() (lel personal civil no
funcionario de la Adm11 istr4tci(")11 aprol):«la
por decreto :túrnelo 2.525/67, de 20
(I). O. nínns. 247 y 252).
Esta 1<esolución surtirá efectos adininistrativ(v,
partir dr la fecha de la misma.
(le (R'1111)re
Madrid, 7 de agosto de 1970.
14:xci nos . Sres.
EL DIRECTOR
1 I( 'Lt ITAN111.:NTO Y DOTA(' ()NES,
Delgado Ilanzanar(,,
Resolución núm. 1.739/70, de la I)irr(-( l(")11
1<eclutan1ie11to y 1)ot:u:io1Ies. (ic)rno rc.silltado (le
examen-concurso convocado por Resolución de (sul
1)irección número 1.54/70, de fecha 13 de marzo
(I). (). núm. 73), y en virtud de expediente inc():1(1()
efecto, se dispone 11 con1iataci(")11, con carácter íij() y
la categoría profesional (le ()ficial seund() Adminis
trativo, •laría de las Nieve.-, Leonor
Touriño, para prestar sus servici(i, 1:1 ici:11111-.1 (le
Aprovision:Imi(.11(() (1(.1 Arsenal (1(.1 1)(1);Iita111enio
Niarítinio (le (...irtagetia, con sujeciéni 1:1 1<eg1atilen
taei(ín de Trabajo del i)ersonal civil no hincionnrio
de la AdniinistraciOn :t1roba(1:1 por decreto
de 20 (li. (whibre (1). ( ). núm(•ro.,número 2.525/67,
247 y 252).
14:s1a 1<esol11ció1) surtirá eiectw-.
partir de lit fecha de la misma.
Madrid, / de tl../.,osto de 1970.
Er, 1)1u ECTOR




Resolución núm. 1.751/70, de la Direee'p'm de
Reclutamiento y 1)otaciones.--A pi(ipuesta (lc la je
fatura 1)epartamenta1 de Personal de1 1 )ri);11.1:1
mento Marítimo de Cádiz, y (11 V11.111(1 (le expedir!), e
i1COn(10 al (*Ícelo, S( (IiiJ)(1il( 1t contrataci(")Ii, con ea
rácter interim) y la categoría profesional de Oficial
de la señorita Ana oyos,egundo
1,ama,„ para prestar sus servici();, (.11 jefatura de
Armamentl, del citado 1)epar1an1e1 i11), con stijeci¿n
11 1<eg1ailicillac1(sni (1(. .1.1.;11)ai(1 pe1SOI1a1 civil j,
1.1111C1011:111() de la Administración Militar, apr(ilia(la
2.525/(.)7, de 20 (le octubrepor decreto numero
(1). (1. ntínis. 2.1/ y 252).
Ksta ion surtirá efectos administrativo:N a
partir de 1;1 fecha (le la misma.
Madi (le ;lw) s O de 1 ) O.
1)111EcTort
1)r. 11...c.i.tvrAroli.INTo Y DOTACIONES,
1 mi.; 1 )4c1.1,/;1(1() anyntri
Excmos. Sres. ...
Personal civil contruhulo.-----E.reed(incia voluntaria.
Resolución núm. 1.740/70, de la Direeeii'm (lii
1:erIntamiento y IbItaciones.-En virtud de expudien
iiicoado al efecto, y ;Lccediendo a lo solicitado por la
Cuidadora Juana !lisa García M'artínez, contratada
que presta sus servicios (.11 e1 1 10Splial (l( M;i1.111a (1(.1
)(1)alla111e111() N1;11'1111110 (1(' 14:1 •((11 Callílill(),
S(' (11s1)()Ile 1)',P)e a la situacii'm (le "exCedencia vo
luntaria", arrev,lo a lo dispuesto (.11 el ítriíctilo /15
de la Peglainetil:le•ión de Trabajo (lel personal civil
no funcionario (le 11 Adininistraci(ini 1\111itar, aproba
da p(ir decreto número 2.525/67, de 20 (le octubre
(1). (). 2-17' y 252), y en las coliclicione- (pie
(iichl; precepto lep,a1 cslableCC.
Madrid, 7 (le aí o:-,to de 197-0.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
LUÍS Delgado Manzanares
•••■■~1.1.- •■••■•••••...1111.Mlim....
Resolución núm. 1.752/70, dr la Direcci¿ii
I■eclutaini('nto y 1)o1aciones.- virtud (Ir txpudien
fr incoad() al efecto, y acculicii(b) a lo solicilaclo por la
Telef()Ilkla Fanstina Hernández de la I\10va, con
tratada por ()niel! Ministerial número 1.339/6(), (le
29 de septiembre (I). (). núm. 2.2.)), y (pue presta stis
servicios en la (jentral Telef(;iiica del I.:stado Mayor
de 1;1 Armada, se dispone su pase a la siltiaciOn (1t
excedencia voluntaria", con ;It regio
ni ti artículo 45 de la 1:(.•,lailien1aci(')ii (le Trabajo
del personal civil no funcionario (le la .\(lininistra
ci¿ii Militar, apr()bada por decreto número 2.5125/67,
de 2() de octubre (1). ( ). núnis. 2.17 y 252), y en las
condiciones que dicho ecepto legal determina.
(II'
éé
N)Jadrid, 7 de agosto (le I()70.
Excrnos. Sres. ...
Página 2.158. 1)1ARIO OFICIAL MINIST1
F.r, 1)1 REcrott
1■F.cr,tJTA N1 1 N'I'() Y DOTACIONES,








1<etwItición núm. 1.741/ 70, de la Hireccitini
I■((1111MIlient() )l)l;lei(inf--,.
lient e incoado a 1 efect v accediendo a 1() solicitado
()ficial de itrintera (Carpintero de Ilian('o)
Concisa Otént, Contratado (fue presta sus servi
ei()., (.11 rvieio Fréellico dt. Casco y 1:1(itlituts e
Navale., en Tierra (1(.1 Arsenal (l(.l 1)e
Nlar1t11 1io C;irtanena, dispone su
baja en (.1 servicio, pasando a 1;1 prevista eii
cl t1 tícillo (i2 de 11 legla11eir1aci(1)11 de Trabajo (lel
Herional civil no itincionalio de la Adloill1;,t1aci,',1,
aprobada por decreto número 2.525167, de
'U de nclubre (1). (). linnis. 247 y
1'111 1 11111(1 de (IX pe
1..1dri(1, 7 de .gwIto P)70.
EL DIRECTOR
ECLUTAM IENTO Y DOTACIONES,




DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Cuerpos de Oficiales.
Curso (/(> Buceador Metnenta/ para Oficia/es.
Admisión.
IZesolución núm. 113/70, de la Direcei("ni de l'in
(.ii:11)za Naval. - 1. Como resultado de concurso
1ult.,19..."ifico., se nombra Alumnos del Curso para la
01)1(.11ciOn de 1;1 aptiiiid de lInceador Elemental, que
culi tina duraciéfil de oclio semanas se desarrollará
en (.1( •. 11. A. (A.1).A.17.) a partir (1(.1 día 31 de agos
lo a( 'nal, al personal siguiente:
Alf('.rez
Teniente de Infantería de iVlarina don !t'Amibo 1■()-
(Iiipltiez junquera.
Teniente de infantería de i\larina (1(fli Gabriel (;;t
rrido 111 Ls1ida.
de Navío don Gonzalo 10(1rig11ez Gonzá
1.11 citado personal, de acuerdo con lo dispuesto
(.11 (.1 artículo () del vigente R(11;11111(1110 1111ren
(lune.; de la Armada (le ier.minar von aproveeliamien
lo (..ie pasar:'L destinado al 11. S. 1. Poseidón
I. C., y según lo previst() en el artículo 26
(1(.1 mencionad() I■elamelito, durante el primer se
ilielre (le 1971 deber;"ffl efectuar el Curso para la
01)1(.11ción de la aptitud de llueeadore, (le COmbate o
\vi ;, de doc semanas (leduraci(ín.a.
,3. 1.w; e\presados niciaies deberán :.er pasapor
in(lo,, con la .,iificienfe antelaei(')n al objeto de efectuar
ui pre:.;entaciOn en (.1 C. A. (A.1).A.1.) dos (lías
ante-, (1(.1 ,,(.1-i1lado para (.1 curso a (pie
pitillo 1 de esta




. 1 h u ECU( )1? I )1.. 1': N S ANZA NAVAL,
Pila da Vc1ly3 SaIlZ
(.1(r.$),s. (le ucead ores 1(1
Resolución núm. 142/70, de 1;t 1)irecci¿1i de Kit--
sun:lima Naval.-l. Como resultado (le 1a convoca
toria anunciada por 11 1:eH)1i1ciOn número 10(),/70 de
1)11..NA (1). núm. 143), se nombra Alumnos de




111'. (ille ( ol1leliZar1 (•1 3 1 (le agosto de 1')70.
(*apilan (le lniainelía (1,)11 Lirriclo
L',Ipi1;111 I■látitiiiias don Julio Albadaleio
, Meciiiiico don Juan J. \lartínez Carrasc().
( tup.() (Inr t'()Iiicn/;11;'( 2S (l( 11( 1 )1)1 e rIC 1(>70.
(1( 1111-1111(11;1 \1;11i113 (111i1 ( abrid Pejo
Capilán (le 1 11fantería de Marina don Altonso 111-
( 1;..( 1 ;t 1 ( 1;( 1 ,u i r u.
( ;Titán de Infaiiierí.., (l• \1:11-ina don Carlos Nore
.1;11',;1.
Capital, (le 1 nialitci 'vi de IVlarina don 14:mérito Al
varez Naveiro,
Sargento de infantería (le Nlarina dott Amable Díaz
1■eal.
C111-4.() que eninenzará e 2 (le novienibve de 1970.




arlp,ento lillect icp,t;1 don j(H('. /1111(11110 1 ()niel
Sail.,ento lecánico. don .1(,.‘e wez
(le Marina (I( )u J ( (.3 rlos
11'.\/A1.11),\S DE IIVZOS ( 1FIC1'\CION
DE GRAN l'IM1'UNI)11) \I)
( lirso (pie comenzará el (lia 31 de agosto (lv 1970.
.\1;tvor 1 limo don FralleiSCO S(11 lel leZ C:P111()Vati.
Sub! eniente 11)11zo don Antonio I■ondt'm
Sublettiente Buz() (I()ii N1;1vo1 1
Sarrenlo huero 1111/o don luan de 1)ios
Pannio,
IJIAR1() ()FRIA]. PEI. MINISTISIO 1 E MA11NA ) 1,
N t'littet 1S,5, 1Heves, 13 •le ,ty,(P,1(1 (1( 1)70
Curso que comenzará el día 2 de itovientl)re de P)2'().
Subteitiettte !luz° don jet , 1 rial 1■()dii.„9tel.
Sargento primero lluzo (1()11 Vralicke()
1:odriguez.
Sargento primero Unto don Aii1()Mo I quin) 1 I('
• • . •
cetro.
9 pur,-,()11;11 d(ber:l •,(.1" 1);H:11)(11-tít(1() C011 1,1
SIII-1C1(11te ;.tiitelaciOn, t tui de (pie (í(1'1( Hil presenul
clon en el Centro de lInt'co de la Armall3
(los días antes de la iculia previta para el collitettio
(h• ,tts (-ttr,()s repectivns.
1;1(11'1(1, I 1 de L''( )t de 1970.
1=1. DI RECTOR DE HNSEÑANZA NAVAL




Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Citr.5.() ( II(' 111'("Iri( i(1(111 ‘I terfr(lnit.11
I;(1SiC(1.
Resolución núm. 144/70, de 1.1 1)1recci(;11 de Vil
.-ieñaliza Naval. Se nombra .\1monosii tuso A-2
de Heetrieidad y VlecIn'olica que se cle-,:tri*()
11;it;'i <11 la V. T. V.. A. (1(.1 1 de ,,epliembre de 1970
L1 15 de iehrero de 1971 ;11 pePion;11 (me a (.m11.11111;1-
clon se ielaciona
Sar;2,ento Condestable (1(111 j();Iquill 1 \' ¡11;i
sarr,(.111() (',H1(1(.1;11)1(. (hm 1<nit('n) I■ey
Sal‹?;(111() (*()ti41(.1:11)1(. (hui Manuel \';'izquez
\ 1.H11 id, 1 1 de ;1,,():,to 1()7(),
1' 111 ) (.).
LX111
1 '11, 1 )1 I ( )1; 1 ) 1 1 NSF.ÑAN ZA NAVAL,
:( Pita da V eiga SallZ
SECCION ECONOMICA
'frien ios.
Resolución núm. 1.169/7(), de 1;1 j(1.11111.;111(.1 1),.
!Gn1:1111(1)10 (le -1)c conioiloi(1;1(1 cun 1,) in..
1 ( )1 111:I( 1( i J)111 1;1 1 111 (1 \'( '11( •1('111 ( 1( ' 11 (' 1 hl );11 1;1111(1110 (I
I )(1- ti(Mal V 1( )1 ( )1Ie' () I)( II" 1;1 ,L;('( i(')11 V,C(111(10111ra
( 111.1S111( 1 )(1);11 1;1 II I(.111( ) y ("1111 ;111.(T,1() 1(1 (1i1)11((()
(11 1;1 p1;1111(111;Ici (')I1 (1(' 1‘111):1j() (1(1 p(TS()11:11 civil
1unc.poiario, 1 )eereio iinmero 2.525 /()? ( 1 (
1/), y disposiciones complementarias, se con
cede ;11 personal de 1a Arttladii que 1.i.,tird en 1;1 ie
laci(')11 aiu.\,a itiellios aciffilttlabb-, eit (.1 tii"n11(.1.o
y ( 11.(1111 (IhI( H
\ 1;1(11 / de ;11.,().,1() 11(' 1 )/()
Q1'1. CITA.
14:r, ALMIRANTE
j EFE DEL DEPA !n'AM 1.:NT0 DE 1 LIISONAL,




• • • •
2.1()I),
NOIMPHS Y APELLIDOS
NI ;I ,\ tavagit
pp,(". María I'ledniar Lorent('
1 10110ra ) 11( )1111111
\l'u! ;1110 ;(11;.111
)1111 , is11•1) '1.( )11unte •
111( )11 1t Ca i íti 1 lt H11'11491(
jHa 11 NI:11111• Ii.t.t.1151111,./ (Id 11)..1
I()•1.( 1
1 ) 111311(10 (I(' 1;t ;(i1/11(./

















ti ieni(), de 186,•1n
1)(
(;Id;1
1 >I( (11, 218,5(i
1) (.1.1
( .1( d iti 1'
1 III, ni() (1(. 1H),(H)
i)(•Tri, 11.111..




1 cptit 1111)1 Pri0
.(.1)11(•1111)1('
1 1111)1 1'),
'1)11( 111111 1 1>/
1 )1i( 11111i
‘,(1)11(1111111' 1970














por el que 1 Fecha en que debe

















.• • • • • • • •
\lnestro Taller
Jrfe Cocina de 9:1
Mozo Clínica
O •
()f, 2," Monturas ...
of, 2," IVIeeáni(()
hui, K. hinialia.
1,impia(f<)1•a @ O •
•
1 I ():1(111n1 Lorellt
\11)411(.1 (1(fliir/ PM/
Nlamdalena González N1;4111114 /.
liana 4;racia l'inda()




ip .111131 1) N1,1¡ I ¡HL/
N1.11 'Id 1 ..'1/;1111 1 1(11
111111 kW 111,1'. .
111;1( io 1 .4'.pez /que/





1,1 ;11 o Martínez Sánchez
(.1141 Ca nwelo
Hit iti 1)111(')11 11:11•r1r() „.
anciSe() l■apOSO 1(1
•\1,11111(I I\Hdl 1191( ,11,11111.'
1). (isenan) 11111);11
1) \pholi() ,)I' 11.11111(1(f



























4 1114111os de 2,19,00
pesetas nienstiale,,
tada mi() „,
I trienio (le 19,1:.;0
pesetas mensuales.
3 trienios de 18090
pesetas inenstia:es
cada tin()
13 trienios de 180,00
pesetas mensuales
cada uno „.
9 trienios de IMMO
pesetas mensuales
cada uno .„





3 trienios (le 180,00
Ilesetas mensuales
(ada uno
5 1: ienios de 186,00
pesetas mensuales
4 1.11(41.;: li°ii(11)sdt:'.. ...218,(111
pesetas nwnsuales
cada uno









() ti ienios de 222,1)9
pe,,etas mensuales
cada tino .„

















cada un() 1 septiembi 1Tio
9 trienios de 180,00
pesetas menstiaivs
cada tino „, „, „, 1 septiendne 1970
3 trienios de 189,00
pesetas meil,,naIrs
cada tino 1 septiembre 1970
S trienios de 18400
pesetas mensuales
cada uno ,.. 1 sept•leilibil 1970
1 trienio de 218,30
pesetas mensuales. 1 m..1)1 t. 1970
3 trienios (h. 180,00
pesetas mensuales
cada uno ... 1 septiembre 1974)
6 trienios <le 193,50
pesetas mensuales
cada tino ... 1 septiembi e 1070
9 tuienio,, de 222,00
peseta,, mental:11es
vaila tino .. ... 1 suplieniblv 107()
7 trienios de 180.10t0
pesetas mensuales
cada uno 1 septiembi(' 1()7()
4 trienios de 249,00
pe, (las mensuales
cada mil) 1 septiembi 1070
5 ti ienios de 218,50
pesetas mensuales
cada tino 1 septiembi( 1')70
~Mar Age."4•••••••••••••••••■•••••••••••••••■■•■
\IOTA (iENERAL:
U.,,tas ~cesiones Bon ( 1) tud (1( 1)ectet41 littniero 2.525/(7 (1), () m'un. 247).
DIARIO OFICIAL DEI. MINISTERIO 1 V, MARINA 1
nnier() 183. 1 lln•ek■, 13 (I(. apr,(),,t() 1(. 197()
11(7111(111(11(i(IS.
Resolución núm. 1.167/70, de la Jefatura del 1)e
1,;,11a1 11ento (le personal. _ conformidad con lo
pl.( 9 n'esto por la Secci(")11 1.:cult6inie:t (le ete Depar
tamento (le Personal, 1() iniurtnad() pur 1:1 Interven
ción del citad() Departamento y con :t lo dis
puesto en el Decreto número329/67, de 23 dc íehr(•
ro (D. O. núm. 52), concede íd pe1,“)11:11 (le 1:1
Armada que figura en la relacilm anexa lo, premio',
LXII1
































































1." Ni1 !tico, • •
NOMBRES Y APELLIDOS
Dato ( iarcía
losé \1;irt ín 111(.11:1




ié L,Oniel. Sánchez ...
I • •
1.'r1nciseo 1.irola Soto
José 1<ítts Rodríguez ..• „
Antonio Mateos Fructuoso
,11)(.' . 1)1:1Za'N Velase()
t;arlo, T( )Iiías(tt 1 1.(')i)ez .. •
losé .\ /mar él)(1(•/. .„
Vertí:indo I.(): enzo 1:(1 l'ande/
•1 nan J. Nitartín Pantín „
losé J. Ma•t ínez Latnas
lían M. NI artínez Pérez ...
Enrique Penabad Goti
ntonio 1:aniírtz ;(")111(./
I■oherto I■ey (l'urda • . • •
l( ) R CO Díaz ...
Enrique liellarte Vonenbierta
Angel Rodríguez Pmdo
Andrés Rodríguez Paz ...
Francisco I:odelgnez Valencia
Vrancisco Sabín













• I • •
• • • o • • • •
• II • 1II • • • • • •
11 • • • • •
• I.
• 1, • •
o • lo • II •





















































































































Etas redainar511 ellii l(P-1 11111.(.1.1113H (111(' 1.1111C( (' 1 I Pinii() 2 fl(' 1;1 (1k1)()iCi(')11 t orla primera
<le la Ley 113/6(0 (1). o núm. 298) y con arrer,l() a lo n ;111 )" (1(.1 1 )(.( lel() 1.ey 1.-167 (1). (). 111'1111, 274).
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Mlnisterio del Ejército.
CoNSEJ0 SUPREmo DE JUSTICIA MILITAR.
Orden de San Hermenegildo.-Su Excelencia el
Jefe del Estado y Generalísimo de. los Ejércitos, de
acuerdo con lo propuesto por la Asamblea de la Real
y Militar Ordrn de San I lermenegildo, se ha servido
conceder las condecoraciones pensionadas que se in
dican al personal de la Armada que figura en la pre
sente relación.
PLACAS PENSIONADA C( )N 20.000 PESETAS
ANUA 1.1.1S, CON A ECI LO A 1,A LEY DE 26 DE
CIEM U l F. D•Is, 19:M ( I), ). N I. JM. 29S), PR 14,V IA
DEDUCCIoN Dr LAS CA NT IDADES PERCIBI
DAS POI? LA A NT14.1■1( PENSION, DI,ISDE LA
FECHA DLI, (OBI:() DE, F,STA Ni JF.VA CON
LF,SION, A LOS SIGUIENTES SEÑORES:
('Ilerpo •enrral,
( (14. (:(1-1)(.1:1, retir:1(1(), don Francisco Jiiiic
Hez l'alacios, con aniigiii.(1:1(1 de 30 de enero de 1970,
pariir (le 1 (le febt-ei o de 197(1. (_itirsO la documenta
cit'in Vlinisterio de Marina. 1,:t que se
NRIO OFICIAL DEI, MINIS'l 1.1n() 1)E MARINA
LX11 1 Jueves, 13 de agosto de 1970 Número 183.
le .pip,11:1 1:1 de sil So)licitti(1, con 10 Colllprendido
(.1 arlit.ttlo 20 de! vi,,,,t.111(. 1■(.1111)(.1111) 1, )1.(I(.11.
I )ifilnIcría (le' 411arina.
Col»andatile, aeli\(),
(•()H anii191edad (1t.
11(. ¡l'Hi() de 1(>71(1. (•111,,(')
icii() 1\larina.
Juan Luis Coi! Ginzalez,
n'ayo (1(. 197(), 1,artir de 1
(locttliwillacitim (.1 1\litii‘,•
PLACAS PENSIONADAS CON 9,600 I Ii.T A
ANUALES, CON A RI:It.C,1,0 A I,.1 1121'
195h ( D. O. NUM. 295), PI: EV 1A
1)1.:DI1C( DI.1 I.AS CANTIDADES PERCIBI
DAS POR I,A ANTl1.I■1OP 1)1.1S1)14.: LA
141(.1 1.\ CCM', 1■() ESTA NUEVA CON






Vrat!ala, (1()1I •J( Veril;'111(1e1.-
1icalit1O11, con alltii.;nedad de 1 de




J(1 11(1 :1(1 i v(), (1011 A1)(•I'd Hl() 1 11;'17111e1
a1iii;,,iieda(1 mayo (le 1971Y, a par
1 (1,. Juni() (I,. 1(r7r(). •Ciirs(') la (1()etinieniaci("w
el Nlinisieri() (le Nlarina.
r()111:111(1:1111e, activo, <1()Ii 1 mrenzo Arl)(wa Pujadas,
.(le 17 (le abril di. 1()70, a partir <1t. 1
dr n'ayo de 1')7()• (.111-st", doc-tillieldart("Ht (.1 1\1 iniste
li) (le Marina. 1.a antigiiedad que se le asip,11:1 e!.; 1:1
(l• (II (,()licii 11(1, e()IiI() c()111pren(11(1() en el artículo 2()
1■el,1anie1Ii() de la. ()N'en.
Cuerpo .1 urídico.
(..:()Dniel altditor, aeliVo, don Arturo l'az
rtnbeia Idópez, aniii;iieda(1 /li, 24 (le inav()
19./0, a partir de 1 de -Juni() de 1970. Cursó la d()en
iiici11aci(')11 el Ministeri() de Marina.
(.1■IJCES PENSIONADAS CON 4.800 PESETA
ANIIALES, CON ARREGLO A LA LEY DE 26
11., 19!i8 (D. O. NUM. 295).
('Ito-po l;cneral.
C;Itii1;"111 (le (.()Fliela (1011 ( .1:111(1i0 A1vargonzález
1 laic:"Ii/leubni, anlil;iíedad (le 16 (1(1 111:1T
70 de 19/-0. ( 111 -•() 11 (1()C11111(111;ICi(')11 M iniÍri ¿1(
ina. 1 undie:1(1:1 c()11(lecoraci()11 (s()1ce(le
iiilu p(')sluniu y iii pelisi(1)11, ("()11 ;11-1eg1" I hl 1'cv 1"
(1(' 19(1(j, y (()11 ;1111.11,,ijedad de 11 feC11;1 (1(' 1;1 i1P-1;111H;1
de sil Villda.
Cur,
ruin:m(1mile, ;1cliv(), (1()11 l'e(li() 1\1. 1)ttatly 1.;111-
!cano, con a1n•P91e(1ad (1t. 1 (le alnil (1t. 197(), a partir
(Iti 1 de :11,1-i1 de 1970. d()(li1)ienla(i(")11 (.1
Mittishirio Niat-illa.
Cutsrto 1 ¿1/(97,enci(ín,
Tuniente cormlel, a(tiy(), (1()n 1:afael IY•rez
c(n) witigiiedad de 12 de abril (1(. 1)7U, a partir (le 1
11 11(witilleii1 1e1(#11 Mitlis(1t. n'ayo (1t. 1970. Cttr,,41)
(le Marina.
NLIvor (Teniente), activo, (1()H 1ein:11)(10 (7ríbarry
11(111111)/, C()11 (1(..0 de diciembre (1t. 19(0,
1):11111* de 1 (1(. elwro di. 1970. Citrs() la (11)( 1 111 Ienut -
C1(')11 :\ 1 .1111Ldel .1() 111:111111.
Fscribientes.
1‘1:tyur (Tenieide), actim, (1(1l1 Angel 1>érer Vi
c()I1 anii;.91ed:Id de 19 de mayo (1t. 197(), ;1 pa!
tir (1(' 1 (1(. jimio de 1`)./(). ("tirst") 1;t (1()(11111(.11t¿teion
(.1 M ittistet (1t. 1arina.
Vladrid, .?.i de julio (le 1970.
CASTA1■1()N 11,11'.NN
/- i/o 111.1n1 177, pág. r.,1.)(D(l I). (). de/
RECTIFICACION 14 S
Padeci(h) eri(ir en 1:1 publicari(111 dc 11 les()111r1(.)11
in'1nif.11) 1.721/70, de 1a 1)iteccit'tti (1t.
y 1)()1;ICi(111(",, 111S(.113 c1 1 I 1AU 11) ( )1.1(.1 \ 1, 111'111H•
1-(1 1 l 1 de agosto at'111;11, ettlendei;'t
(.‘a(1;1 en s( J (1 1 que (11 1;1 1);.1:1,11)a 2. 1 ,1 1 , M*1111111
(13, C()111111111, 1 í11(';1 1111111;1,
1 )();\1)1
1)()Ii Manuel J\4 i'1 i\lonso.
1)y.w.; DE(.11z :
1)()11 Nlanuel Nieto :\1;111so.
;1±',()‘,1() 1()7(). Capitán (li. Na
\ Iti 1)i1ect()I del 1 )1,\1 ;lo) ()viciAt., ()ter('
E 1) 1cTos
(4(y1)
Is()11).:1, Mai-1'111(y \':'1/(111(17, C:Ipit;'111 Inf;111te
(le N1;111113, juez iiHirtici(d- e\pedielite 1111
223 (le 1 970, iiiIi() 1)1)1" .1)(1-(1.1(1:1 (1(' ht 1 •1-
de 111,,cii11(i1)11 :\1;11 (le lIaltasnr 1)onlín
1 1el 1 )(")t11
I lag() saber: (.)lie por decreill andit(›riad() recaíd()
en el cilad() expediente Ita S1( I( declara( 1() 111111) dicb()
(1(1( milenio; ¡mintiendo (in re.Tnnsabilidd 1 el que
1111;a 11s() 41(.1
Mero
Villai--;:trcin, 21 (1(' de 1970.- 141 Lapikiii (h.
Infantería (le Nlarilla instructur, Tomás /liar
/in(P,..: I "(í,f...que.




I)on Mart-elino 1 11)(7, Capitán (h. (.()1 1)(.1;t,
ittez instructor del expedielne de pérdida de (1(icii
mento:, m'unen, 277 1,;‘, ,1„ 1970, instinido
;ItrcIItL y1 extravío de 1;1 Libreta de Iii,,Cripci("Hi
Marítima (1(.1 incripto (1(.1 "I'lo,o de Marín N1annel
Verreir(, A 1 1:u,,
llago ,;(1)(.1.: ()ti(' por (keret() anditoriado (le la
Stliwrior Autoridad judicial e,,t( 1 )(1)ar1:Inte11(1
Nla.i olmo, (le feelta 13 (1(•1 actual, a i1 'c1:ii:i1()
111110 1i(.11t, dociiiii(nt(); iii(mrriend() respons;11)111
(Ltd (.1 Ti( llaga ti-() ind(lido (1(.1 inkni().
Marín, 2() de julio de 197(). Capil:111 (1(.
beta juez intructor„liarce/ino /.(ípcz
ANUNCIOS OFICIALES
1)())) Nlaint1.1 ()llar(




1■1)1.111(), Capita!! dc Navío y
T 1114(1 : 1. , con autorización de la Sit
perioridwi, Convoca (.1 corte polidiente concurso
np(),;ición para cubrir 1111:1 plaza (1(. l'r:iictir() <le Nú
mero (1(.1 Puerto olo. (;ailob;I, (.(nit'1,1•11,;(11(1 (.011 1()
dilltiesto en 1;1 1,(.\ ininnero 7/1 964, de .16 de di
( ienih•• (le 1'161 (/:. (). dr/ F.st(u/() 11(1111. 303).
•)e ,1111111r1:1 COI1C1Ir.,() ()J)(P11C1O11, 1)11111('
cotivo(at)ria, entre personal de la Rerva Naval
1'111110 (1(• Ca1i1(111 (1e la Marina Nlercante,
cin‹ () ail(),, inan(lo (le buque cuino mínimo, y cuya
1.(1.1(1 (.;) ( omprendida en) re yeint 'cinco y
cincuenta y fres
3, 1,..K instatirins, vn 1:1-, que los intere';:lok,,;
1:'111 constar ,-,11 iní.ritos msrvicios presta -
(1().., a la Mal ina, deberán ser diriHdas excelentí,;i
mo, Almirante jefe <1(.1 Departamento) de Per
o11:11 del Ministerio de !vial ina dentro (1e1 p1az.,
treinta (lías, contados a part it de la publicaci(fli (1e1
presente Aniincio (1) 1 !mulo 4.1e1,NI, 1)11, M
'l'El< 10 NI A It INA. I .:1 a jnido dd Hui t ) n()
reúnan condiciones seran (1(hVI1(hl1h L 108 i111(.1•<id(P-;,
romnnicandule.,l •tii (me lo motiven.
1. 1 1i i si i 1114)nienlo lo r, intere.;:lobv, d y
S(11tar los siguientes (loo nment(-,:
a) Copia (-(.1 1•11-ic:Ida (lo• 11 l'Hilo pr( ,f('sumal.
1)) Certificlici('ni (1(.1 acta do. nao imiento,
mente legalilada en el ca ',o do. e' lar expedid:,
tido p1che1:11 (1Hinto (1(1 de Val(ncia.
c) Certificado de buena conducía.
Página, 2.164.




(1) ( (i'l i Íi';t lo o Ii antecelleine, pennhis de jos Re
plistros de Penad( y I■el)clolc,, de 1,),; minisivrios
justicia y de NI:trina.




en el (1)11 r,1)()11(11.(111(', 1CC(111(1-
,CI1111(111( 111(''d (111(' C(141.:11.:1 (11 ('`1:1 (1111111(1:111-
Cia i111.11. <I(' N1:11H11:1.
.
5. VI conciirso-op()stelon cele1)rar:1) con arye
!d() 1 1 '11 111( )', 1 1 y 17 (1(.1 1■eir,lanientn Cenen]
(I(. Practicajes (1:. (). F.vir1(1() lintn. 206 de 1()5{;)
en esta Comandancia (.1 (lía (, pr(',xi„„)
ia hora que previainelit(";e 111111 icie, ';•1e1 i(1() 1)111)lico
:1(10 del ts • ;Wien, (pie collsitir11-(1 (.11 Mi s(11() ejercicio
(':11';'irle1- 1 ) y Vel*S1l-5. S0111 e l;I iIIiO1 u t 111:1
1eri:P;
;0' .,()1)10. toda clnLie It 111;111.1(d)rn.r, 1:11)1() bu.
(pie', Yel:1 « )11 )1) (I( vapor.
1)) .)(11)1.e ¡Ir 1 111('(-, 1)11(111('S
y de FI i(111;11i(11(1('S del puerto y condiciolieS.
r) c(111()('illli•ill() l()s b0-
ya'„ haliz:r„ cuí-ilaciones, corriciitc.,-; y 1*()Iidendyr(1,; de
do l;i costas i11111e(1intw; fuera (le1:1 liwalidad
ta,, y 1):i jo,;.
(I) ,I;( )1 )re I( r; 1.1( 1111)()1, Viento', 1 (111;1111W; y
('011, 0111e deben I()s I)11(111('S.
e) (*()Ilociinienlo fr:He'; francesas e itifylesas
111:H 11.,(1.('ti He, (111rndn(-; y ,-;;didns (le 1,11(111(..,,
1.) C()11(witi1i•til() del i■clialli(itl() 1 1)1(111:i('i()I1:d (1('
1
(:(111(wimiel11() 111•11ivari(')ii pr(icrica (b.1 v,i(I:tr
y ()11-f)s (.1(111(111w, 1('.ellic(),, (le ;1\11(1;1 1:1 11:11/(•!":11:1(')11
(in(' T)1I('d:i11 L;('1- 111.111Z:1(1w1 1)( )1_ I( ) ; 1)11(111('t
Los ()1)(r il(:1'e:, e1:t1n i1:td( r; del <pie at'11'1(' liH
1:1 (ICS1)11('-:, II:ther Fe:ilii,i(l() lo v; e )er(1(11(),-; (I(' 1:1
< JI)0Sici(1)11. A 111e:, (I(• (1:11* )r111('•11)•i() h (S1;11 (.1 'Pril)tinal
(1(.sjp,11;11.:', (10,11(iy del)cian perniniirrer (.11
pern ole ',el- llania( lo).-;.
[-l'Al (.1 o:pi() de 10-d'hay ierl:i 1:1 id convow:i
toria, por no) r()nc1ir111- pe1s()11:11 que ielnia la.; con(ii
Ci0)11(-) (-\ .111:1(1;1'-; (I Vil' IP) R'S1111;11. ":11)1()" II•i1111,1'111 1)1)(1
c(>1 1V()C:1 1•:'i 11 11(.1./() COI ICI11() libre oTIIFY (':ii)i
(1(' 1;1 M:1 1-.1 1 11 Merr:1 111(' O I1 I(' 1.(11 11:1 1 1 11,, (1)1 Id;
elones rine O 1 1 11 dn se•••
1
,(1 11;11..yP Vira p:(11(.1 ;11 ( (111()(1111.10111().
I
\T :I lel leía 1 de :I ( )11 I e l 170. - ai)11111 uY Nra
vi() (*()111:111(11111o.Militar (1c Marina illooturl (;11(11-(II
1■'()i(Ino.
1)1.,1 „Vi 1 ^; IS'l Fu 1( 1)14. MARINA
WARIO 01•ICIAI, liFI, MINISTERIO 1)}.., MARINA
